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RogelioMorenoRodríguez- VOCABULARIO DE DERECHO
Y CIENCIAS SOCIALES - Ediciones Depalma- Buenos
Aires, 1974.
Aqui estáumnovolivromartadode interessepráticoe doutriná-
rio. Nascidode umalongapesquisae de um completoesforçode in-
vestigação.Tal comoficouestruturadotantoserveao juristacomoao
estudante,ao advogadocomoaocuriosodos termoscientíficosconsa-
gradose atuais.
Atravésdele muitosecredencia<>seuautorRogelioMorenoRo-
driguez, cuia capacidadede indagaçãofica plenamenteprovada.
Aliás é, MorenoRodríguez,umadasmelhoresexpressõesda nova'cul-
tura argentina.Pela seriedadede comportamentointelectuale lisura
nacondutadidática.
Só podemosaneciparqueesteVocabulário,de rigorosoconteúdo
científico,é produtode váriosanosde trabalhoingente;Transforman-
do-~eagora,depoisde publicado,em livrode altovalorpermanente.
São mais de 10.00 verbetescatalogados,definidose bemqualifica-
dos.
Abarcando,na su'aestrutura,definiçõese conceitosde economia;
de sociologia,de política,de finançase de comércio,é fanibémuma
obra indispensávelaosestudiososbrasileirose quenãopodefaltarem
qualquerbibilotecaque,se presecomotal.
Divulgado,peloque vale,daráao seuautor,MorenoRodríguez,
vigorosorenomeinternacional.Eisque nele estãocontidos:princípios
e regrasde direito universal,provérbiose aforismoslatinosainda
bastanteatuaise de interessegeral.
Trata-sedeum alentadc>vo,lumede 560 páginasde preciosismos
temáticos.Onde as palavrasganhamsentidopróprio,especialegra-
matical.Bastadizer que integramesteVOCAtBULÂRIOo quedizres~
peito com as organizaçõesmultinacionais"e .as locuçõesestrangeiras. ,. .
usuaisnocom.ercloextenor.
Bemexplicandoa Editora,adentrandonasvirtudesdo novoli.
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vro de Moreno Rodríguez, faz lembrar o leitor da importância vir-
tual dos dicionários especializadospara as dificuldades que apare-
cem para que se determinecom exatidãoo significado de um termo
ou de um princípio-regra.
Considere-seque toda a base fundamentaldas instituiçõesjurí-
dicas, pedra angular das sociedadespolíticas,mede-sepor esta obra,
escrita,dern.Iing,uaÇJemclara, escorreitae depurada,no sentido próprio
da mais facil compreensãodos textos mais'complexos.
Num sentido de cultura há aqui 'normasde direito, máximasdo
Digesto,do 'CorpusJuris e das Institutas.E para maior ilustração-uma
valiosí$simaseleçãode pensamentosde.autorescelebrados e consa-
grados. No seu conjunto, é .l,Jm livro util" penetrantee in concreto
jnd isp~ns~vel.
Ao estudante,que compulse o VOCABULÁRIO, as dúvidas de-
saparecem.Ao jurista, que o examine, muita coisa surge de novo
Com.~staobra, temos,,emnos,saqiblioterca,noçõesprecisasde direito,
de economiae de cienciassocJaisque permitemumrigoroso entendi-
mento reat e científico.
Impressiona, todavia, a simplicidade dos verbetes. Os p;ob!emas
que se equacionam em poucas palavras. Com um alcance de síntese
na análise que conduz à exata conceituação,dos fenômenos. Daí a sua
utilidade, o seu valor programático, o seu interesse direto para a _cul-
tura continental.
Não há' dúvida, lendo a alentada obra de Rogelio Moreno Ro-
dríguez, que a investigaçãoé indispensável para todos aqueles que
aspiram a compreender os problemas institucionais. Com. este VOCA-
BULÁRIO é menor o nosso trabalho e muito menor o nosso esforço de
compreensão intelectual.
A mim coube, o que muito me honra, aqui na distânciô, conhe-
cer na elaboração o transcendental VOCABULÁRIO agora publicado
em Buenos Aires, na Argentina, pela casa Dep'alma. E assim conheci,
de perto, a honradez com que Moreno Rodríguez desenvolveu as suas
atividades mentais.
Além do mais, sobrepondo-se à pura investigação, a organização
do Moreno Rodríguez é perfeita na formação do livro. Do geral vai
ao particular. Enunciando problemas e dando' as soluções adequadas.
Ensinandocom simplicidadee conceituando sem asper~zas estilísticas.
Quiseraeu ter podidorealizarum trabalhode semelhantemon-
ta. Mas esseé um trabalhode paçiência,de ,cultura.ede destemor
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que só a muitospoucosconsagra.Trabalhoque, como tempo,POSSI-
velmentecresceráe aumentarános seus propósitosde bem servir
à cultura.
Recomendo,assim,a sua imediataleiturae a sua permanência
nas bibliotecas.Paraque afugentemosas incertezase as dúvidas.Pa-
ra o enriquecimentodosconhecimentosque já existem.Paraumape-
netraçãomaislargano mundouniversalizadopelaculturadoshomens.
Manoelde OliveiraFrancoSobrinho
